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& camino de la lutura Vlaya 
de £amche 
Impresiones de viafe 
I 
Leí torneo tutbotí&tico tocat 
Hemos querido seguir nuestro 
propósito para corresponder a la 
acoiida que 'el público dispensó 
a la idea de que se facilitase el ac-
ceso a la playa de Punta Negra, 
para que Larache, la ciudad col-
gada P^bre el mar, tenga una playa 
donde MIS habitantes puedan pasar 
algunas horas del día y ewcnetí-
(o que hoy van a buscar a 
otras ciudades del Norte marroquí, 
que en esto como en otras muchas 
aludimos, hace muy poco tiempo 
que se ha reconstruido un puente 
que estaba ya infranqueable. A pe 
tn liencen, la misteriosa.~~1ap~\en el primer encuentro, "6t Da-
din de ensueño hronato" elimina al ..mfántico" 
A 900 metros sobre el nivel del ción a] número de individuos de ca-
sar de esto el tránsito queda cor- mar, el Koláa domina la antigua da familia de sus obreros, 
tado en invierno, porque hay si- capital de los deys, que conocie- En todas partw? se observa la ac-
tios donde las aguas demolieron el ron el poder del cardenal Cisneros (ivdad de tas operaciones agrícolas 
misteriosa 
Uor 4 a 3 
Con una asistencia de público bas| 
tante aceptable, da comienzo el en¡ 
te, es despejado de cabeza por Fe-
reres II , pero Guerra un'poco re-
firme de la pista que existia, for- y que es Tlemcen la isteriosa, de la estación hechas con maqui-' cuentro dirigido por el aficionado? trasado, recibe el halón y chuta a 
ruándose barrizales que no pueden El adjetivo es ader-uado. puesto que nnria mndorna. Poro hogaño no .̂ on señor Grirwnpz-a las ó.45 de la tar-| .wal. no pudiendo Dormido pese a 
pasarse ni con caballerías. todo es misterioso en este ambien- ya obreros españoles. los que con de. Los equipos son recibidos en el 
Esta circusntancia viene a robus te tan puramente islamita perfuma- sus alegres canciones mantienen '̂ campo de juego con aplausos y al 
tecíT püestra petición, porque el do con la fragancia de los floridos despierto el amor a España de los j hacer el sorteo de campos Stí cru-
ira-dc que ocasione la reparación del jardines y sembrado con los frutales que aquí pierden su nacionalidad ni zan ramos do flores entre los capi 
L - ^ son más afortunadas que núes! citado camino, sería recompensado de toda especie que hacen de la son tampoco moros, marroquíes si- tañes* de los dos "onces 
_ . , 1 - 1.' ^ - r . ^ < . 1 ¿» • í 1 _ í l n r m • • ^ o f X » ^ « ; , . M ^ J « I T» A C O Vi <Mo í r> »^ ^ ^ .• I X O 1- J • tro Larache, ciudad jardín sobre | p0r ios beneficios que en todo tiem región un trozo privilegiado del no saharianos, que casi ocultan su 
el Atlántico,' jpo reportase a los habitantes de la edén prometido a los creyentes por cara, no dejando al descubierto si-
"» Nuestras indagaciones' nos han I otra orilla del Lucus, tanto indíge el Profeta. no sus ojos brillantes como si guar 
líecho conocer que el camino que ñas como españoles. \ Desde la terraza en que me de- darán en ellos el sol del desierto, pa 
pedimos se reforme, entre Lixus y En este aspecto considerado, la leitó el fresco aromado en el ama- ra protegerse del fulgor de esta 
la playa, es de interés general y propuesta de su construcción o ro- necer admiro la ciudad •> mis pies reverberación tan luminosa, como 
prestará gran servicio a los colonos paración, corresponde, a Interven-
••spañulos y a las calólas que ha de ciónos. Militares y como hoy se. en-
atravesar. En efecto, desde Lixus cuentra al frente de este centro, un 
a Ras Remel todo está cultivado y j^fe entusiasta y de incansable ac-
tanto los colonos como los aduares tividad, el tenente coronel don Eleu \es. 
sostienen constante rolación con la terio Peña, de cuya beneficiosa la- Para llegar hasta aquí he reco 
con sus alminares policromados y hacvn en las largas cabalgatas en 
el espacio es surcado por las cigüe- ¡os confines del Sahara. A veces lan 
ñas que en lo más alto do las mez- zan al aire una canción andaluza, 
quitas hicieron sus nidos estiva- Cae la tardo. Paseo por las ca-
llejas tremeeinas inquiriendo. En 
el fondo de una de -ellas se recor-
plaza a la que diariamente traen bor son una prueba concluyoníe los rrido regiones feraces de la rica co ta la grácil silueta de un alminar 
sus productos. Y precisamente en trabajos que actualme'nbe se reali- lonia francesa y por todas partes qUtí en sus mosaicos recoge los úl-
el invierno, cuando Ja comunica- zan para cegar las charcas in-x e- franceses y moros hablan nuestro timos rayos del sol como chispas 
ción por el río se interrumpe con diatas a las huertas, vivero temi-' idioma, pero un castellano desfigu- de fuego. Las cigüeñas vuelven al 
frecuencia a causa de los tempo- ble del germen palúdico, cuya des-|rado con mezclas do idiomas medi- mdo y dan en él saltos caracteris-
rales, la comunicación por tierra aparación deberemos al empeño te terráneos y giros locales, ticos antes de su t'urno reposo, 
queda también cortada, porque esos naz del teniente coronel Pefb. a En algunos sitios la vida es pa- De pronto, un gramófono en un 
mismos temporales ponen intran-. tan entusiasta jefe dirigimos hov friarcal, como debió ser la de núes cafetin moro deja escapar los so-
sitable el camino que pedimos, de- nuestra petición para que s'a una tros antepasados jos forjadores do nidos gangosos de su música. E s -
jandí? aislados a los que habitan en realidad la reparación del camino razas criollas. Millonarios de ori- cucho. Es la Marcha Real Españo-
todo aquel sector. a Punta Negra, soberbia y única gen español, sientan a sus mesas a ja Estas notas que me hablan de 
Atendiendo a esta necesidad a que playa posible para Larache. i centonares de obreros suyos, con los |¿ patria lejana en tan ascético rin 
^ ' i i o departen amistosamente, ncm- cón d-el mundo musulmán enardece 
¿eejándoles y escuchando sus que-:mis nervios poro me llena de hon 
espa- jas. Bella manera de detener, co-i melancolía. Hasta o] fondo de los 
(hasta más apartados rincones llega o] aU 
Corresponde dar comienzo al par 
tido al Patronato, que juega con-
tra el sol y viento. 
Inicia el avance por el ala dere-
cha, siendo este cortado pronta-
mente poe^ Boronat, que da juego a 
su línea delantera, que se adelanta 
su estirada, hacer más que tocar 
ligeramente la pelota sin llegar a 
desviarla. 
Al poner en juego e] esférico se 
.observan cambios de puestos en las 
lineas del Patronato. Pepin pasa a 
medio centro, Fereres Illa interior 
derecha, Armario al extremo iz-
quierda y otros cambios que pare-
cen dar impulso al once, que esta 
vez durante los diez últimos mi-
nutos de tiempo, consiguen domi-
THotas deponiuas 
Sogún noticias do buen origen, 
salí ítñós que próxlmamont,1 queda-
rá constituida en Larache una nue 
va sociedad deportiva, integrada ex 
elusivamente por elementos jov -nos 
israelita de esta población. 
Las primeras gestiones se han co-
menzado a llevar a cabo con feliz 
resultado. Esta futura sociedad fo-
mentará toda clase do deportes en-
tro los que ocupará primer lugar el 
fútbol. 
Los jóvenes judíos que han comen 
zado la organización, cuentan desde 
ahora con el apoyo de sus corre-
ligionarios y probablemente serán 
patrocinados en su empresa por so-
bresrflienles figuras de la colonia is 
ra^lita de Larache. 
/Has carreteras e*-
pañofas luzgadas 
por una revista ín-
sa 
sido el de cruzar territorio 
ñol on una red do ¿•irreterás que nio omurren en Río Salado 
permitanajosveh ícubs viajar con i el nombl.0 ¿¿j pUf>blo español) la ;nfl de mi patl.ia ron su r¡co idio-
ta máxima. voW-dad y or.n los m^|ola (1¡í,olvonte qu„ va prendiendo en ma v con la viril energía de su 
ñores peligros y molestias. Las ca'las cap¡,ales> Uno do ellos tiene ja ll¡nino nacional Y a pesar de ello 
rrotoras es-, .ñolas, en campo t-bier! l u m b r e de hacer venir de sus bar no nos damos cuenta do lo grande 
to se extienda, geLuralme, te, cof COS pesqueros cargas de pesca que qUe somos 
mo una círtta en línea i>cU lo que' reparte gratuitamente en 
permito man>oii?r el aceleiaoor a 
rápida y decidida, para llegar has i nar de una manera franca, 
ta las inmediaciones de Dormido'. Se lleva el avance por el ala iz 
j que Foreros II se luzca despejan-j quierda, con un buen centro de 
¿lo una situación sumamente com-} Valderas—ahora de delantero cen-
prometida, \ tro—no consigue convertir en tan-
Recibe la pelota Pepin, que se to. Saque de García y Pepin cor-
adelanta con olla cuanto puede pa tando juego bien y seguro, se hace 
ra dar juego a Valderas. Este pa- con &\ balón para cederlo al extre 
ra o) avance y cuando trata de pa- mo izquierda. Este centra nueva-
sar a Fereres III está cubierto y mente y Montesinos despeja. Avan-
corta .fácilmente el pase a Aviols, za el Atlántico pero interviene Gu-
que sirve a su ala, este se interna y . tierrez que corta el avance y sirve 
en una magnífica intervención Fe' a Sll extremo para que este centr^ 
reres II vuelve a salvar al equipo y Visiers chute a goal alto, 
de un goal; avanza el mismo con el García pone la pelota en juego 
esférico para ceder a su hermano nuevamente. Los del Atlántico avan 
I y que este a su voz lo haga a zan y Fereres II interviene una 
ce . Pepin que muy marcado no puedo vez más para llevarse el balón que 
da hacer nada. Guerras corta bien el, muy a tiempo cede a Nuñez. Este 
propor- A.H.B. 
fondo durante 10 y 20 milias seguí 
das y el encuentro de dos coches 
rápidos que caminan en cptiestas 
direcciones no ofre-jen pe'.ig.'O pa-




to da Si*- Mor-] 
yusel a la fio-? 
elentas sesenta y cuatro toneladas 
para los do plomo. 
Esta exportación hace presumir 
que renace la actividad e netse as-
btación 
E} sábado último, con motivo de 
cumplirse el primor mes do la muer 
lo de] llorado presidente del Conse-
jo Comuna] israelita de Larache I). 
Rafael Salomón Moryusef, se ce-
lebró un acto fúnebre al que acu-
dió la colonia hebrea on masa tes 
timoniando a la familia del finado 
el pésame, por la irreparable pér-
dida que en estos momentos saflige 
a la laboriosa colonia israelita de 
nuestra población. 
Durante el funeral el conocido y 
erudito"israelita don Rafael Pérez 
pronunció un sentido discurso necro 
< 'Hemos saludado en la calle a 
niróstro distinguido amigo don Mo-
.sés Moryusof, hijo del llorado pre-
sidento que fué de la Comúnidad 
Israelita don Salomón, fallecido en 
\ oficiales. 
Desde el último noviembre h a s -
ta hoy, van solicitados 37 permisos 
i de investigación y do los 71 hoy 
existentesseis (con un total de 5000 
hectáreas) han sido convertidos en 
permisos do explotación en la re-
giónorientál. 
Además se han concedida duran-
nvanco y sirve a su extremo izquier 
da quien curre bien la línea y lan 
za un formidable centro que Medra 
no remata parando Dormido a quien 
se lo va o'l halón do las manos y 
Burgos oportui3oi lo devuelvo a la 
red. 
Con unos vivos deseos do ir a por 
el empate, hacen el saque los del 
Patronato. Llegan repetidas veces 
hasla los dominios de García, pero 
sus esfuerzos se estrellan contra la 
situación de defensas y medios-so-
bre todo de Guerra—que está ha-
ciendo un formidable partido—y no 
poco contra el fuerte viento rei-
nante En cambio los del Atlánti-
co llevan siempre sus avances has SE ADMITEN ESQUELAS DE D E -
ta'los dominios de Dormido, dando TUNCION HASTA LAS DOS D I U 
ocasión a que se luzca de nuevo y MADRUGADA 
repelidas Vece? PetétSM H, cuya acj pmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmiimmmmm 
tuación es notabilísima, oportuna] 
y certera. 
Los del Patronato se van impo-
a su voz lo hace a Armario—que 
está o ne] extremo—para que se 
cierre y tiro sobre goal. Devuelve 
el larguero hay un poco de lio y 
por fin se produce un corno contra 
García. Lo ejecuta Armario bien. 
La defensa devuelvo y Pepin que 
está un poco retrasado, solo prepa-
ra la pelota y chuta para colocar 
el esférico dentro de la red por el 
ángulo izquierdo sin que García se 
entere siquiera, Al ponerse de mié-
vo en juego la pelota se termina 
el primer tiempo. , 
(.Continuará) 
& coronel Capaz 
estfi plaza el pasado mes, [ft 0j niismo periodo^S de investí-¡ niendo poco a poco y el juego em-j En unión de su bella y distingul-
E l señor Mosos Moryusef nos ha g ^ ^ . con un total de 39 974 hec-j pieza a desarrollarse indistintamen da esposa llegó el pasado domingo 
hecho el ruego de que desde mies táreas, correspondiendo a la z^na^ te en uno u oTro campo, sobresa- de la capital del protectorado, pa-
iras columnas hagamos publico su m Rif i3 permisos con 17 ^7 hPC.\ liendo en todas estas avanzadas los gando en Larache breves horas el 
eterno agradecimiento y el de su táreas y 12 p ^ j ^ COn ^ 1S a 
familia hacia nuestras primeras au las regiones drx Yobala'y Gomara, 
loridadef», a la comunidad, a la pren 
sa y al pueblo de Larache sin dis-
Cinco de investigación y df,= de 
exnlotación-ambos en la zona orien 
tinción do razas que durante la en- tal -están pendientes de los últi-
mos trabajos de gabinete. 
De un artículo aparecido en el 
revista británica "Britania ad Eve" 
escrito por el conde de Cárdigam, 
íoproduermos el siguiente párra-
fo: 
"Acabo de regresar de un viaje de lóSico, en el hizo justos y m ^ 
turismo por Francia y España y recidos elogios de la labor reali-
Vuelvo asombrado del excelente es|zafla Por él finado al frente de la 
tado de las carreteras por las que* presidencia de la Comunidad Israc 
he hecho una gran parte del reco- lita de Larache. E l señor Pérez fué 
rrido. No hay la menor exagera- feliciladísimo al terminar su inte-
cirtn en decir que las carrotora- 0? rosante disertación, 
paftolta son verdaderas plstM d̂  En el domicilio del finado tnm- TíUeStrairlqUeZa Hit' "TN/ t 
ear i^m, hsuú el punto de que bién ee celebraroíi ÜlsMnioí metos n^nf ^ j ^ ^ , ^ ^ ^ JíO SC UCJICÍC CL 
pOf realn g»M\r'ral, las vueltas pue- nocrojógk-os MtsttennO los mlf* / f c r t t í - L ¿ c - f c L U r r U , C L \ J o 
Oon tomarse a velccididos entre 10 mos sulienlos po.nsonalidades ho -
y 20 millas por horr.. breas de esta ciudad asi como el Puede tenerse idea de ella ptií 
Él afirmado, excoplo én algunos Consejo comunal en pleno. las siguientes notas^ 
trozr,, ..mp^drados que suelen dar A los señores de Moryusef reile- E l mineral exportado durante el 
Recoso a las aldeas, os admirable, raines nuovamenfo nuestro más sen año 1928. según datos, es cerca de 
9e Ve que la idea que ha prásí- tido pósame por ja irreparable p^r un millón sesenta mil toneladas pa 
dido el trabado y roo«trncción ha . dlda que han experimentado. ra los minerales de hierro y seis-
fermedad do su llorado padre se 
interesaron continuamente por el 
curso de su estado y después por 
asistir a su sepelio que constituyó 
una sentida manifestación de duelo. 
Muy gustosos cumplimos este rué 
go del señor Moryusef. 
medios de uno y otro bando, que 
cortan infinidad de juego. No obs-
tante, en todas estas arrancadas, 
son siempre de mayor peligro las 
del Atlántico que favorecidos no 
/ poco por el viento, consiguen te-
ner en peligro la meta de Dormi-
do. 
Hav un buen avance del Atlánti-
distinguido jefe de las Intervencio-
nes Militares de Marruecos, don 
Fernando Capaz. 
Tan distinguido jefe fué saluda-
do por sus numerosas amistades , 
que lo renovaron el pésame por la 
pérdida de su querida hermana, 
desgracia ocurrida hace poco tiem 




co. llevado por su ala derecha, que mos cuenta a nuestros lectores, 
todos veíamos terminado en goal. También fué saludado por el te-
Fereres 11 interviene en la buena niento coronel jefe de estas Inter-
forma que lo viene haciendo toda venciones don Eleuterio Peña, por 
la Lanto y saca ol esférico de los el comandante don Genaro UrUrto 
pies del oxlremo, cuando «ste een y otros jef^s y oficiales de nuestro 
traba. Sin perder la pelóla so ado- Ejército, 
lanta y da juego a su? delanteros, tos sefinves de Cftpft» regresaron 
que una ve2 más ven fracasado su por la larde, a Teluán, 
intento de avance, por la aétaaeiéd 
de Guerra. 
Avánzan nuevamente los del At-
lántico, obligando a ceder come al 
Patronal, ^uy bien ejecutado es-
"^tARIO MARROQUI0 SE VEMJí 
PROFUSAMENTE EN t A R A C S ^ 
ARGÍLA Y AtdAáAA 
Vabd e imbresos de todas ciases en 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TAltEiR DE ENCÜADERNAOION 
DIARIO MARROQUI 
Cerv Z . H . 6 . 
LA PERFECCION DE PURERA Y GAIJDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u emboteítada es-
peciaímerüe p,ara consewar^ 
- se en ios países cálidos -
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de 1»2& ex-
tendió un oertifloado número certificando que la oerveía Z.H.B, 
•̂une la perfección de pureza j calidad requeridae. 
Sub-ñaente en Famche, D. S^ión M, Castlet 
Para la venta por cajtí en los siguientes é importantes depósitos í | 
LARAOdE: Señores Carmelo Rcsena©, Antonio Español, Abraham M. | 
Baaiflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beaeish, José Bensimon, Rahamim y 
MTíyal, Manuel Rosendo, /Vázquez Herrganos y Abraham EUarrat. AL-
CAZAR: Señores Rubén J . Cohén, J . eohen/Bergel y Eorado i SaWa-
jter Anidftr, lARCULA'í JMQb B f ^ j Ü . 
Compre V d . DÍARÍO M A R R O Q U 
Ferrocsrril de Laraohe a Aíc&iar 
P R E C I O DB L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
D I ESPAÑA 
l . t slftSe I 3.8 elaie 


















LARACH E - P U E R T O . 
NOTA.—ES tervicia deada ie Plaza de Espáña, es eombSaada 
Itt otehei-aataaiévilefl d® ia Empreña «Hernándes Hermanas.» 
Ursoha i." de Septiembre de 1923. 
LA DHtKC&lOH 
UNA GRAN MARCA » 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-











Son las mujores del mundo 
La lecho condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
Dedcnte de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas TMÍTACTONE? que se han hecho de 
GSte artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E S -
BENSEN. Representante en L a m b e : Antonio López Escala» 
1 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de fraaccs 
Domicilio socia}: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos di- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorea 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de MARRUECOS 
A t o r m e n t a d o r e s 
nocturnos! 
Huyendo de la luz, las chinche? salen por lá noche 
de la suciedad de las hendiduras para picar al 
durmiente y robarle su sueño. Destruyalas en su 
misma guarida! Vaporice Flit por las hendiduras 
y rincones. Flit extermina moscas, mosquitos, 
pulgas, polillas, hormigas, escarabajos, chinches... 
y sus crías. No es peligroso. No mancha. 
No confunda Flit con los otros insecticidas. Bidón 
amarillo - franja negra. No se vende a granel. 
Exija los envases preclnlados. 
Agencia en Laracbe, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
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por mayor: BQSQUETS HERftUSCS Y CIA. Cortes. 531-A. Barcelona ?» 
lomrSBlSS: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo. Gijón, Ceuta, Palma rví. 5 
ymm M a r r o a i 
Gran Empresa de Automóviles 
MLa V a l e n c i 
¡ NOTA.—Tracibcréa eu Cenia ai yaper «Medilerránaa». oti 
¡ AtfMnii a \m% puertos de Táof«r y Laraobe. 
I OTRA.—Se aémitib «ák'ga ^ura t « d u b t paertei da Eipftli \ 
\ i litas Can^rlaK y Balearas, 
Aftaela en I m ^ . m t t A N C S S C O LLOPIB. 
C t e %áú R e s t a u r a n t t s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de oo-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la caria 
por abonos y cubiertos. Se sirveci encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA ESPAIíOLA,) 
J o s é L i o d f a S a i a 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y con butacas indivduales. L a | 
Empresa más antigua, con materiil moderno apropiado a las oarreto-^ 
ras que recorren y personal axpe:; mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAÜEN} BAB TAZA ( 
TANGER, ARGILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril do 1630, eu combioadó^ 
con la Empresa "La Españo58,r. 
CEUTA A TETUAN. T'SOj S'SO, 10 12, IS'SO, IB'SO^ IS'SOj 16 45; 18 |U 
1» 30. j 
CEU14 TETUAN TANGER ARCILi LARACHE: T'SO y 13 30. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7'30, 1 46. j 
CEUTA TETUAN XAUEN: T^O y 1S 
TETUAN CEUTA: 8, 8'30, 10, 12 12*46, 15, lOHS, i7,45, 18 U , 
TETUAN TANGER: '8, 10, IS'SO, IQ'aO 
TETUAN R'GAIA, ARüiLA LARAC HE: 0, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, 1030, U^O. 
TETUAN BAB TAZA: 7,30.' 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR" 7, 53 ^ 
TANGER ARGILA LARACHE: 7íi;i ,n J í:'"30. (^rroo) . 
TANGER TETUAN: Ó'IS 0 13'30 16,30-
TANGER TETUAN CEUTA: VlS, » ^i80. 46,30. 
TANGER XAUEN: ». 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, 1*. 
XAUEN TANGER .\RCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CM'T^: iS'SÍ 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MÉGARET JEMIS BEISI AROis TIS , U'SO, 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MEXERAH: 7,15, 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARGILA LARACHE: J3'30 
T ARACHE RGIL TNQER: 7, IS'SO 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7̂  # 8 0 . 
Í^LRACHE ARCUA B'QAIA TETUAN CEUTA: a'SO. 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, i í ' Ó, 13, 15, 16*30, ITSC IQ'SO 
ALCAZAR LARACHE: V ñ , S'SO. 10 IS'SO. 14'30, 16 i7'30 y i» . 
ALCAZAR LARACHE ARGILA TAPGER: 6* 12 'Á ' 
De l a § kgs. Pt*gt 1:0Q fúv&mm de pereepsié»-
De ^9 a 49 » » T50 id. ML| 
D« 50 a » T» - vn lá.. id. 
De t60 a 999 > » l'SG psr cada IraoetóB de l&Q kífagfüm» 
De 1.908 es adélaake. a Ftái. 11*00 leí 1.000 kíisgnmes, par 
Sraceiaa»? da 100 kilanaiaes^ 
. «BannMBarftusR 
SERVICIO DE ESPAÑA 
«jan f̂a&m<mMslk%ée*M 
Ezceleate íerficío de Comedor a la cma. 
Bebidas de excelentes y aereditadas marcas.-Tapás variadai 
F R E N T E AL TEATRO E S P A Ñ A ^ L A R A C H B 
Suscríbase a DlARiO MARROQU 
Cochee rápidos de gran lujo con butaacs individuales STÍTDPRA * 
™ A R D ^ A S S O R carroñados en Jos EsUd" U ^ f t 
A-nérics y en Paria Servicios en combinación con 1? llegada y sími 
de los barcos, rápido de Cádia y Sevilla, para Madrid Barcelona v tí 
rmcipales lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas LTSO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a î p 7 oo. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a ías 13 30 y 13'30 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y S'QO 
^ S v S c S . I 0 S EN T0DAS ^ AG5NCIAS Y 0PICINA8 D« 
! 
Capital social 100 milloneg de pes'etai r , * 
Capífal desembolsado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.260 * \ \J3 
Caja de ahorros,—Intereses 4 % a la vista. Cuentas borrienl^j 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucuraal en Laracbe Avenida Reina Victoria 
lora i df Caja di • a i i 
DIARIO MARROQUI 
caá 
Oí Subdirector de ' £oteria Tiaciomt 
Iniervencíón civtt 
N o t i c i e r o l o c a l ULTIMA HORA 
He aquí los primeros premios del 
. ' sorteo celebrado ayer en Madrid. 
PRIMER PU£MiO 
Se encuonír» on Larache el dis 
llnguido subdiivctor de Intoivtu 
ción Civil del protectorado sreñor _ 
Fernández Ramos al que enviamos ^ ^ Madrid 
nuestro cordial saludo deseándole 
grata estancia en nuestra pobla-^ SEGUNDO 
^Hoy el señor Fernández Ramos 28.083 Barcelona 




Hoy se proyecta en nuestro p n - i 
mer coliseo' la preciosa pelicual de . 
la famosa marca "Ufa'* titulada ( 
Arg^l" cuya principal protagonis-^ 2475 
ta os la célebre estrella Maria Ja- * 29412 33494 
cobini- . 1 30280 9324 
Para mafiania miércoles se anun( 
cía la formidable superproducción^ 
- K i f Tebbi" que es una obra de: 
gran valor espectacular. - j 
En esta película se nos presenta 
las dos culturas en lucha, la c i v i - | 
lización y la barbarie, entre cuyas | 
escenas destaca cual faro luminoso j 
la esperanza de la trama amorosa 
que sirve de nexo a su interesant-3 ; 
argumento, 
" K i f Tebi" es uno de los más le-
gítimos triunfos de la moderna c i -
nematografía y esta es una pelicu 
la que ¿e estrena en Larache antes 










Procedentes de Ceuta pasaron el blación el distinguido teniente co-
domingo entre nosotros los ricos ron.'] d^l seguii!).) batallón del re-
conK-rciantes de la citada población gimiento de San '• ¡ nando don Eran 
ceutí señores Baeza Hermanos que ^Tsco Larrondolr.mo. 
regresaron a su punto de destino ¿ 
en la madrueada de ayer, ; w_ , , „ . 
ia " » | Hoy celebra su fiesta onomásti-
* " cn ^ respetable madro política de 
Procedente de Alcázar saludamos nuestro estimado compañera Gpe-
| ayer en La"fache a don Federico Pü gorio Alonso, doña Magdalena Mar 
zo Rivera y su monísima sobrina {a 
niña Magdalena JiivifuT Baena, a 
las que enviamos nuestra cordial 
felicitación. 
CAMBIOS 
¡ lido presidente del Circulo Mer-
cantil de la población alcazareña. 
Organizado por el Casino de Cla-




EL REY DE ESPAÑA LLEGA 
SANTANDER 
EL VIAJE DE AMANOULLAH 
Londres,—El ex rey del Afganis-
ta Amanouallah ha salido de esta 
capital con destino a Constantino 
. Pía. 
A Le acompaña un importante »é-
! quito. 
I X INCENDIO EN FEZ 









De interés general 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de Arcila, 
Larache y Alcázar y quieran 
suscribirse a DIARIO MA-
RROQUI recibirán gratis 
nuestro diario hasta fin del 
presente mes de Julio. 
a las ocho de la mañana en la ca-
1 pilla del Hospital Central un so- «1 H >-P'al de la Cruz Roja corres-. 
• íemne funeral que será aplicado P O ^ . Í el p.em.o al numero 19i. 
en memoria del que fué socio de *•• 
dicho Centro y sargento del regi- El abogado don Romualdo Catalá 
miento de San Fernando don Tor i - participa a sus clientes que ha tras-
bio Fernández Hernández hijo de ladado su bufete a la travesía Chin-
nuestra estimado amigo el capitán guiti casas Asayaj, entrada por la ca 
de O. M. don Toribio. lie frente al garage africano. 
No habiendo tenido ocasión este 
Casino^-ccmo es costumbre—de ha 
berle tributado un último y cariño 
9 recuerdo por haber ocurrido la 
defunción en la peninsula, la junta 
directiva una vez acordada la ce-
lebración de tal exequia fúnebre 
invita tanto en su nombre como 
en el de los familiares del finado, 
a todos los señores socios y demás 
amistades del mismo para asistir al 
citado funeral. 
Santander.—A bordo del buque* 
"ArlaKa-1 llegó hoy a Santander j 
S, M. el Rey, El recibimiento que Fez—s^ ha declarado un violen 
se ha tributado a Don Alfonso ha to incendio en la quinta propiedad 
sido grandioso. Los buques de lai de Parent y Doulet 
escuadra " Principe Alfonso", " A l - i Los pomperos fueron avisados 
mirante Cervera", "Méndez Núñez"' seguidamente logrando sofocar el 
"Miguel de Cervantes" y "Blas de incendio, incendiándole únicamente 
Lezo" al lado del del contraalmi- escasa cantidad de cereales, 
rante Suances. rindieron honores al * 
Monarca, 
Un inmenso gentío ovacionó a Don 
Alfonso durante todo el trayecto des 
de el puerto hasta el palacig de la 
Magdalena, 




ABIERTO DIA \ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
RES POR ABONOS DE UN MES 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones enTarache, en el es-
tablecimiento "Goya", en 
el quiosco de Prensa de la 
Plaza de España y en la Ad-
ministración de este diario. 
Para pasar una temporada al 
lado de sus padres marchó a Oren-1 
se el misionero 
Manuel Salgado, 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Plaza de España. 
• • • 
Sastrería Aneseroa. Plaza de E i -
pafia. Necesito oficial, ofloialai f 
aprendizas. 
Se necesita un muchacho de 16 
j 17 años que sepa escribir para el 
I establecimiento del señor Guadar-
ímino. Calle Chinguiti. 
Londres.—Telegrafían de Zobe al 
"Daily Herald" dando cuenta de 
que un tifón ha causado enormes 
daños en diversas regiones del oes 
DON ALFONSO Y EL PRESIDEN- te del Japón. 
TE ELECTO DEL BRASIL En Fueka se han hundido cente-
' nares de casas y hay más de cien 
Santander—Desde Londres ha ve- victimas. 



















En Alcázar, a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R. Galviño, y en 
Arcila ^n la librería de Aré-
valo. 
Todos los succriptores de 
"DIARIO MARROQUI" reci-
birán gratis los números ex-
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando 
Del campo saudamós~ayer en es 
ta plaza al capitán interventor de 
la Garbia don Angel Domenech, 
A la ciudad dej Estatuto mar-
chó ayor acompañada de uno de 
sus hijos la distinguida señora de 
Clarambeaux 
tí ofleinas detrás de eetableoimien-
\& "Goya". Rasto «B "Goya", 
Se alquila un piso con cinco ha-
itaciones, cuarto de baño comple-
o y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
eñor Bustamante. 
nido con Don Alfonso el Presiden No ^e tienen noticias del vapor 
te electo del Brasil don Julio Pres- "Gorabi Maru;' temiéndose que se 
te A su llegada a Santander hizo haya Pedido con noventa personas 
declaraciones a los periodistas a ^ habian a bordo. 
los que dijo que venia encantado Tampoco se sabe nada de nume-
del afabilísimo trato del Rey con rosas embarcaciones de pesca sor-
el que ya en Londres estuvo hos- Pendidas en el mar por el tifón, 
pedado en el mismo Hotel. \ 
Dice el señor Preste que durante ; 
la travesía habló con Don Alfonso 
de la conveniencia de llevar a cabo Tokio.-Noticias procedentes de 
entre los dos paises la firma de tra Shimonoseky dicen que el tifón pa 
tados de comercio Brasil podía enj só por la isla Cyssuu, matando a 
AMPLIANDO NOTICIAS 
vú¡r a España productos tropica- más de cien personas y prosiguó 
les y España exportaría sus produc con dirección a Vladivostok. 
En su paso hacia el Norte, el 
tifón continuó su obra devastadora 
siendo muy elevada la cifra de vic 
timas, si bien aún se ignora el nú-
mero eaxeto de muertos. 
tos afianzando con ello lazos de gran 
amistad pues como pueblos herma 
nos de raza deben de unirse estre-
chamente. 
Agencia Ecuy 
LO QUE DICE EL MINISTRO DE 
LA GOBERNACION SOBRE UNA 
NOTICIA INEXACTA 
Bembaron k Hazan 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran presión para la-
vado do coches. Inflador de neu-
máticos eléctrico, etc. 
Coces de ocasión de varias mar-
ca1: pon facilidades de patio. 
ANTES DE COMPRAR CONSI LTEN 
i PRECIOS 
Saludamos ayer en Larache pro 
cedente de Arcila a nuestro queri-
' do amigo^l capitán de Infanteria Transportes automóviles. Turismo. 
Plaza de España,—Larache 
Esta acreditada agencia de auto-
móviles tiene establecido «.•• siguien 
te horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache a .ia zona francesa 
(C. T. M.) 6.30 m. 
De Larache a Arcila y Tánger: 
Madrid.—El ministro de la Go-
hernnción baldando con los psrio-
disas djo que habia leído en un pesqueras han desaparecido y se 
Es también considerable el n ú -
mero de heridos y tremendos los 
daños que produjo en los edificios 
y cosechas, en toda la costa del 
mar del Japón. 
Buen número de embarcaciones 
y colaborador de este diario don 
Federico Ferreirós que por la tar 
de regresó a la citada-población. 
En e lEstablecimiento de Cria Ca 
hallar tendrá lugar el póximo dia 
25̂  festividad de Santiago Apóstol, 
Patrón de España una solemne m i -
sa a las que han sido invitadas 
periódico una referencia sobre que esfá sin noticias de cuatro buques 
nuestras primeras autoridades y dis ' M - Í ) -30J M - * TNRAE. 
De Larache a Alcazarcm'vir. 6,30, 
Voi de ad' a^er on rista Pla7,a nl SfM~,nr Es-
"á ' u 'pinga, rico agricultor de la citada 
pohjación. 
LOS SABADOS A LAB CINCO D I 
LA MAÑANA SALDRA DE TETUAN 
DIRECTO A ifRT.TT.T.A UN AUTO-
MOVIL «HAN LUJO GHRI8LKR. 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS dNGQ 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA HN ML DIA 
•PRECIO DEL PASAJE GZBN IB* 
BETAS 
' L O l PASAJES SE APARTARAN 
OOK rmm HORAS DI ANtrou 
^ J>*rft teforam & Lá*ttfc«, * ¿ 
J fü Tétete , Plau $i ü f » , 
ftc XUI^ autos rápido^ | 
nt^ínófonn? y <lisoo« "Le Voí 
jru vw»". £sí.a caca invite a iü di** 
'tlairntds clicutda t escuchar lorf 
úitiuios diaoof de 
Amo* en taígro* firgentino» pot Báî  
süfti Tetado. M alma de la copla 
oor ei P-̂ na (MJo^ y Gnerrita y otroj 
{»<vr v^ í i f í ^ Ango.ííPo, Marcbena, 
{lépero r «l Nv«o (iri Muceo. El Uní 
InMy por la orquearta Ajady y «ord 
/ímpramft uc Polo' y Sepepe, Lí| José Torres Aspe. 
Yiejecita oon:pieU en i diieoa eó . . 
AUmta • otro* muefcoi dlfloll 64 
Sniiznen^. 
^mnd^* faollidart** d« pago. Agtn-
z\* m AISMW, junio t\ GMÍSIO 
tinguidas familias de esta plaza. 
Por nuestra parte agradecemos al 9,30, 3? 7,30 t. y 9 no:h 
distinguido coronel jefe del citado i>e Larache a Totuán 
Establecimiento señor Esteban la (por Dar Xaui) 8 m. 
invitación que para asistir a dicho j-)e 
acto nos ha enviado. 
Ceuta. 
el doctor Albiñana le habia v i s i - ' La Gr"z Roja ^ otras or^niza-
tado y al que habia prometido es-' ciones similares ha mandado auxi-
tudiar la autorización para un des \ ^ a Cagoshima, Sasebo, Naga-
file de los llamados "Legionarios ^ \ Mushima y. otros puntos, 
de España" que preside el citado 
doctor, que se celebraría el pró-
ximo dia 26. 
El general Marzo dijo que esa no : Gádiz.—Es extraordinara la ani-
ticia era inexacta y hacia la acia- ' mación para ia corrida de hoy a 
ción ya que el Gobernó no ha con- bPneflcio de ia Prensa, todos los 
cedido ninguna autorización para biiiet,es están vendidos, 
hacer actos públicos en la calle. / se verif1Q£ el descajonamiento 
GRAN ANIMACION PARA LA CO-
RRIDA DE LA PRENSA GADITANA 
Larache a Tzenin, Jemis Be-
ni Arós, 7 m. 
""' : Despacho de billetes e informes 
Procedent." de Arcila saludamos en general: Plaza de España, 
Para pasar el verano MI la Pen-
ínsula ha salido para Churrinn:t. 
acompañado de su distinguida l'anii 
iia. nuestro estimado andigo don 
gasrran*i 
n i'spañola 
LOS NIETOS DE ISAAC PERALJ 
San Fernando.—El Gobierno ha 
concedido los estudios gratuitos en 
la Escuela Naval de San Fernando 
a los nietos del invenor del subma 
riño Isaac Peral. 
EL INFANTE DON JUAN EN SÁfl 
FERNANDO 
í de los miureños ante un público 
numerosísimo. 
Por la noche hubo un festival en 
el que tomaron parte Chiquito de 
Algeciras, Rebujina chico y Tra-
yeta. Todos estuvieron muy lucidos 
y valientes. 
RIÑA ENTRE UN ABOGADO Y UN 
U N I E N T E DE. ALCALDE 
i 
> «JÜOII» vmoa DE MEM 
r >t̂ 4«ii4*1?iu% «ÍÍ*ÍÍII«Í Ar*u*i. Arai 
Del T.zenin llegó a nuestra po-
Almagro.—En la calle de Juliana 
En esta población es está prepa Fernandez una de las principales 
rando la residencia que ha de ocu- de la población y a la hora en que 
p.ir él infante don Juan que como e'l tránsito de la gente era gran(^ 
se sabe es alumno de la Escuela se agredieron mutuamente D. Da-
Naval. í vid Royo abogado de la localidad y 
' don Carmelo Borondo teniente de 
GSMENTO PORTLAND NACIONAL 
LOS ESTUDIANTES RUMANOS V 






foto de t&te 
Uü ARCILA VENDE "DIARIO 
MAilROQCI" I R UA LIBRERÍA 
AREVALG ' 
íáMiAatMeioria 
*i <5.e Hiayorsa rsclitensla?, el más bir^te 
C i d 
Delirarlo pars Mam-^coB: F , A. DÍA2.—TANGER 
• • • 
ttm* cn Ltráche: ENRIQUE DIAZ. Marina « 
>9Dó«itn« en Ceuta. Tetu&n, Tánger, Arolla y Laraobo-De vente en lof 
sr t r - r íc i íw «teMwtltnienlrw l 
Rucarest.—F.l ministro rumana 
de Instrucción pública ha dirigúln ver 
una circular a los prefectos do d i -
VferSHB provinciaas en }a que dioo Bfj 
que lodos los preferios le envien 
iviínhres de lodos los r-studianles 
ipie han tomado parle ullimamentc 
loí maniféstacioneí?. Btfitl̂ t̂iii?1 
El Gobierho ha decidido aml-i-i; 
ajcalde de este Ayuntamiento. 
Se desconocen los móviles aunque 
se cree que la agresión obedecía a 
resenl iraientos antiguos. 
La guardia civil tuvo que' inter-
i' pistóte en mano. 
FjltíFRAOTO DEL \i,MA D E L 
AVIADOR sF.ÑnR DURAN 
Rola.—Con motivo de ser boy Wn 
\ri>;irio de la muerte dol heíOiíd 
;>N indnr teniente de navio don Ma-» 
nuel Durán hijo adoptivo de • ,?!ÍV 
exluir a todos aquellos estudiantes villa se celebró en la parroquia 
dé todas las escuelas secundarlas solemne misa de réquiem a la que 
y superiores del páis (pie se ma-1 concurrieron fas autoridades y nu-
nifestaron con igual motivo; | merosos amigos del finado. 
Cemeza " ü í c t o n a 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante; Marceliano Larios 
L A R A C H E 
f DIARIO MARROQUI 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZAROUIVI 
D§ nuestro corresponsal de íeg^do Francisco R. Salvlño 
Un paseo por el lúriel del colector ^ ^ : r L t e " 2 l : 3 ' Fallecimiento Noticiero de Alcázar Teatro de la Naturaleza 
" • vador Hermanos han imprimido y Victima de cruel y traidora en-
(Indiscutibleménte, de las obras del colector para apreciar de cer- no regatear el número de obreros fermedad y a la avanzada edad 
públicas hechas hasta ahora en A l - ca el impulso que se viene dando a que hagan falta, bastante antes de de sesenta y cuatro años, falleció 
con ser todas y cada una de esta obra de saneamiento cuyo pron que vuelvan jas lluvias otoñales, el domingo la respetable y vi r tuc-
SUBOFICIAL 
cazar. 
Hoy estreno de la bellísima come, 
dia dramática de sensacional argu. 
Tuvimos el gusto de saludar en mento ttuiada "E l desdeñoso" es 
doña Maria Martin Rodri esta a nuestr0 antigu0 y querid0 tupenda ejecución del formidable esta sa señora 
guez, tia de nuestro buen amigo 
auxil 
Ruiz. 
amigo el suboficial del. batallón de actor Gilbert. 
Ghiclana don José Osorio que vino 
para asuntos particulares. 
LOS SEÑORES DE FRUTO 
Acompañado de su distinguda es-
tado comerciante de esta plaza don 
- Luciano Ortiz, 
INTERPRETE 
ellas de un positivo valor y de una ta terminación no dudamos ha de estará totalmente terminada 
necesidad ninguna mas importante - i „ r á n i f i a , ^ • * ' r ^er rapma. 0jjra de saneamiento. 
por la magnitud de la misma que La amabilidad característica de Será p0r tanto .este verano el ^ auxiliar de intendencia don Ju l ián 
la obra del colector general de de- los señores Salvador Hermanos que timo que suframos los malos e in-
«ague. tan cortés y noblemente rehuyen sanos olores que despide «1 esta- La finada que de3de hace iUm^0 
Es esta una obra de saneamiento a todo alarde y pomposa ostenta- cionamiento de aguas sucias y podri ^ aquejaba UI1 padecimiento no ha 
que en higiene y salud pública que cidn nos permitió apreciar en to- das, del rio que se encuentra ca- ce milcho vino de Barcelona donde 
una vez terminada ha de triplicar do su valor la magna obra que a mino de los cementerios español ., „ „ „ ^m^nruHi 
forzosamente la imnortanoia de es- . • • . • . - , x resldia Para paSar U temPoraüa posa y queridos hijos tuvimos el 
ta p T a i6n ^ u e no en ba de a I Z r * ^ ̂  ^ ^ ^ P ' - . ! * ^ de S"S SObrÍnOS l0S ^ ^ t o de saludar en Alazar pro- Acompañado de su hermano el 
ta población y que no en balde la le tor. | A1 elogiar a los señores Salvador ^ ^ habi,ndose agudizado su „ de ¿ ingenier0 propietario melillense don Vicen-
Ln centenar de obreros entre los Hermanos por la rapidez y consis- enfermedad dcsde hace unos dias. o ̂  ^ ^ f i i a ^ Tánger te, saludamos en esta al intérprete 
las obras E1 ^ a ^ siete de la tarde ^ ^ d m de la Alta Comisaria don Antonio 
te y pública esta felicitación a núes tuvo lugar el sepelio que constitu- Rafael Fruto, 
tro ilustre cónsul don Luis Maris- yó una sentida manifesación de due 
cal, lo asistiendo al mismo las numero- A PALMA 
Dejaríamos de ser ímparciales si sas amistades que en esta tienen 
, . . , , ' ' T ' - , t A * , R . I W l Para asuntos de negocios marcha no hiciéramos constar una vez más don Julián nmz. s 0 
porque de ello debe de tener cono- Presidian el duelo los jefes del hoy a Palma de Mallorca el propie 
cimiento el público, quo nuestra sobrino de la finada y sobre el co- tario del Molino de aceite de esta, 
primera autoridad civil puede apun che fúnebre fueron colocadas her- plaza y estimado amigo nuestro don 
tarse'con todo derecho en su haber mosas coronas artificiales con sen Pablo Bordoy al que deseamos fe-
el que la obra del colector se halla \idas dedicatorias de sus afligidos hz viaje. 
calificó una alta autoridad. - de la 
obra más importante que se ha he-
cho en nuestra zona. 
Nosotros qeu hemos sido los p r i -
meros en abogar en razonada cam-
paña por la acometividad de esa 
importante y necesaria obra que he 
mos aplaudido el marcado interés 
que se venia tomando nuestro cón 
sul interventor don Lui& Mariscal, 
para que su realización fuera pron 
españoles se hallan ocupados en tenemos igualmente que hacer paten 
las faenas del hormigón y levantan 
do un largo túnel forma una bóve 
da que ha de servir de garganta a 
todas las aguas sucias de la ciudad] 
encauzando el desagüe al rio. 
Por una escalera del trabajo des 
cendemos a la zanja que tiene apro 
Iglesia. 
A MADRID 
. i u ,4 ximadamente cuatro metros de pro to un hecho y que hemos celebrado t u c F * v / 
fundidad y acompañado de don Ra-
el dia que dieron comienzo esos tra 
• , fael Salvador que va provisto de 
bajos nos consideramos en el de- . 
, . „ , - u i - 'unía luz ̂  acetileno recibrremos ber d« informar al publico de la ra -
pidez conque se ejecuta. 'unos doscientos metros de túnel 
Mas aún si como en el caso presen perfectamente terminado y enlucí 
te y aún tratándose de obra que tan.do ^ Por su perfección llama po-
tos beneficios ha de reportar en derosamente nuestra atención, 
pro de la salubridad e higiene de Haciendo ese recorrido del que 
este pueblo, no todos se han dado hemos sacado la más grata impre-
pxacta cuenta de la importancia, va sión no podemos dar exacta cuenta 
lor y méritos de la labor de sanea- de las frases pronunciadas por el 
familiares. 
Dciscanse en paz la que en vida 
DE FUTBOL 
llevado a efecto. 
Compenetrado de la importancia 
de la misma y de lo necesario que fué virtuosa y bondadosa señora y . Entre los aficionados al fútbol ha 
era para la salud pública de Al-reciban nuestro mas sentido pésa- tenido favorable acogida la pro -
cázar, a penas posesionado el señor me nuestro buen amigo él auxiliar puesta que hadamos dias pasados 
{Mariscal del cargo que tan a satis- de Intendencia don Ju l ián Ruiz y para que entre los principales fac-
tores de este deporte se celebrara facción de la población ostenta, su su desconsolada familia, 
primera preocupación fué la del y — — 1 
colector general de desagüe. 
Al estudio y realización de esta 
miento que se viene haciendo en la conde de Jordana cuando e n j ^ ^ ^ ^ tiempoj Nuestro estimado amigo el l a b o - esta reunión nos ocuparemos en es 
"La Sultana" 
una reunión y buscaran la fórmula 
de conseguir un campo cerrado. 
Sobre la posibilidad de celebrar 
obra del col ctor general. su vlsita a este colector dijo que 
Ha cabido la satisfacción a los se trataba de la mejor obra de sa-
acredilados contratistas y fabrican neamiento que se habla hecho en 
tos señores Salvador Hermanos de nuestra zona de protectorado, 
ser los ejecutores de esa obra de E1 ilustra conde de Jordana Cün 
saneamiento que tan marcado va- la clara visióri ^ tiene de las co-
lor ha de dar a nuestra ciudad una sas SUP0 acertar en esta ^ m a c i ó n 
vez terminada ^ a medida ^ vemos avanzar las 
COMPA.ÑERO 
No hace mucho, dimos la grata obras de este colector mas nos afian 
noticia que la referida obra del co- zamos en las frases (íue Pronunció 
lector, habla dado comienzo y que Por ser una verdad irrefutable, 
tenían ocupación en este trabajo,1 Los doscientos metro sde túnel 
unos doscientos obreros entregados que hace dos dias hemos recorrido 
a las faenas de abrir una enorme tienen una altura de un metro ochen 
su inteligencia y su actividad y del rioso industrial de esta plaza don ta misma semana dando  la publi-
fruto de su trabajo en este sentido5 Andrés Paradina, inauguró el do- Cldad Ia opinión de los capitanes o 
pronto empezaremos a recoger los'miugo en la noche su nuevo esta- .directivos de los cuatro equipos que 
beneficios ' jblecimiento de confitería, pá s t e l e - ; hoy están formados en esta plaza. 
' No se trata de una obra de em- 'ria y repostería que como decimos 
bellecimiento y que por verla d i a - > el anuncio que publicamos de 
riamente elogiemos su rea l i zac ión . ' ^ ta casa, está situado en la plazat SaIudamos en ^ a ^ 
Se trata de algo más importante, y Sidi Buhamed junto al café de tímado am.go el ^ 
este d^arijb don Gregorio Alonso 
Ruesca que vino para asuntos par-
|uaut;iu gustu cu i*» matuxaciuil uc 
Se trata como todos saben y nos- 8U establecimiento presentándonos 
otros tenemos el deber de hacerlo!10 como los inejores instalados de 
que por ©1 hecho de quedar oculta Ia Albambra 
no ha de dejar de tener mayor v a - E l señor Paradina ha tenido ver 
(ladero gusto en la instalación de 
tu 
ticulares. 
^ nnn nhra de hi-? EsPafia con artísticas vitrinas y to-asi reconocer, de una oora ue iu : 
zanja de unos mi l metros hasta el ta y por su parto media cuenta con ^ a retirar de nUoS. |00 comon Y aseo 
_ , , , ' _ i . gíene que ^ - i j * n n a i r r . r 
DE TANGER 
rio Lucus por donde había de tener un metro cuarenta de ancho, lo que 
fácil desagüe todas las aguas su- permite holgadamente pasear con 
cías de la población. toda tranquilidad por esa galería 
Hace unos días y en nuestro de de hormigón armado, 
seos de informar al público gira- Las lluvias que úlímamente he-
mos una nueva visita a las obras mos tenido, hizo retrasar estos tra 
! DesPués de pasar unos dias al la -
Sin su nuevo establecimiento el do de si 
señor Paradina que es un infatiga-! Clientra 
Para pasar los meses de verano 
en Madrid y Barcelona al lado de 
sus queridos padres y atender a su 
^restablecimiento marchó ayer a la 
citada capital en unión de sus que-
j i do hijo Paquíto y padre político la 
distinguida esposa de nuestro buen 
amigo el comerciante don José Mar 
tinez Cervantes a la que deseamos 
un buen viaje. 
Alcázar -Larache Te 
tuan 
POR DAR XAUI 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
viajaros entre Larache y Tetuán, 
pasando por Tezenín y Dar Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
Larache 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Es-
paña. Agencia Levy 
SE VtNDF 
tra población cualquier posibillGadj " "T'" W H ^ u r « w u «i^do de su querida familia: que se en- i ^ ^ « B ^ . 
de enfermedades o epidemias. fu,Q , . ' 0 " * cnentra venareando en Tánger r e ' 
\b]e trabajador v que por pilo t i p n c - m „ x , " o *« 
Siempre hemos considerado q u e ^ ^ _ , 4 e IJOr 6110 tiene! gresó de dicha población el acredi 
|derecho a toda ayuda, se propone] lo primero que debe hacerse eü .'os - ' ^^puuc 
. 1 . , í servir choco atey bocadillos paral 
{pueblos os obra de saneamiento f ^ . J Pdra 
Ir" ' . IP que ha adqu^ido una lujosa* 
¡urbanización y por entenderle ^ J ^ j ü ^ | 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es l a reputación del 
Jarabe Salud. b 
E s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis v la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifesiacione$ 
Cena df medio siglo 
di éxito creciente 
Aprobado DOÍ ta Rea» 
^ S f j j F . I ' Academio ¿* Medicino 
^ ó] ¿J Tociü i n f e r n o Gebii adquiere en pocos dia& 
P̂ jg un vigor extraordinario con el uso del 
J a r a b e d a 
iPOFOSFITOS SALUD 
También se propone servir toda 
nuesra primera autoridad civil lo- | 
cal don Luis Mariscal es por lo 
. , {clase de helados y erranizadas a nre que efusivamente le felicitamos y¡ . y B*T»uiwiu«a a pre 
esperamos que prosiga ea esa 8 C 4 ™ 8 eco^mico3 y de calidad supe-
• rior 
titud que tan beneficiosa ha de re-fc ^* i 
^o l i zamos al laborioso indus-' 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de África 
& i . á ¿ I TQK ÍRECIOB D E ALGUNAS LABORES 
BUHár para nuestra población. 
A V I S O 
En breve sera tras° 
ladada la confitería 
U SULTANA, a su 
nuevo local, plaza de 
Sidi Buhamed, junto al 
"Qafe Alhambra" 
L a C a i M p a n a 
trial don Andrés Paradina por la 
instalación de su nuevo establoci-
miv'nto y en el mismo le deseamos 
(oda clase de prosperidades. 
Rancia Juan Í 6 m 
RVTVMO d« ítumíoaeta» para p», 
SnXiúA MMáH1 para 
«*! U fttÁKU j h I t i do* áa la tarde. 
Ommi pwa Alca'fiap da loa ináU 
oUios a la tnisina hora. 
&*víoio de carga entre la pobla* 
^ T 'a ertaclón <tel ferroearrü, 
Aff^nU: OGullíarmo Rem. 
t**pfeélN <5« feílíei** Junio K OIN ' 
P I G A D U I I A S 
Picadura Extra, cuarterón 
üener Partagás, Competidora, cifaríerdi 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
G I G A R I t L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. Id. id 
















C I G A R R O S Í > U R O g 
Pesetas 0'40 
O'SO y 0'40 
dé 0'75 A O'dd 
I 
CONFITERIA Y PASTHLERÍA 
l l ffiIMi i&Offei H r i pafitoi, bodai f M U a . 
Lecciones de «olin i 
Se dan lecciones de violin pop el 
• * »profesor Antonio Juvifíá 
G l G A f t C f l D I JL; A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Boyo Monterrey número 1 ^ ' 
Coronas -
Tacos de Cuba 
Prínoipea 
Brevas Conaervaa 
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